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INDEX OF AUTHORS OF ARTICLES AND REVIEWS 
IN VOLUME 5 
Beside each author is given the beginning page of his 
article or book review (indicated by R). 
Akritas A G 427 
Barbeau E J 332 
Baron M E 234R 
Birkhoff G 479R 
Bottazzini U 411 
Bruins E M 108R 
Campbell P J 77 
Coxeter H S M 3 
Crilly T 211 
Crowe M J 99R 
Danielopoulos S D 427 
Drake S 3 
Edwards H M 419 
Eisele C 91 
Fellmann E A 267 
Fisher G M 313 
Folkerts M 333 
Forbes E G 167 
Gillings R J 221 
Glushkov S 92 
Grabiner J V 379 
Grattan-Guinness I 127 
Gray J J 13 482R 
I-la11 T 486R 
Hyman A 36613 
Jones C V 3 
Kennedy H C 93 237R 
Kitcher P 358R 
Klein J 105R 
Knobloch E 483R 
Knorr W R 43 
Lewis A C 340 
MacKenzie D 228 
Mahoney M S 3 363R 
Mangeron D 107R 
Matsuzaki T 96R 99R 
Mosenthal V 307 
MUtIrsepp P 455 
Neuenschwander E 139 
Neyman J 485R 
Oberle R 346 
Peters J F 474R 
Phillips E R 241R 275 
Phillips G W 241R 
Pledger K E 239R 
Pont J-C 443 
Saliba G 478R 
Scriba C J 3 
Sinclair B 3 
Sprott D A 183 
Stipanic E 342 
Stolze C H 437 
Struik D J 3 352R 
Tee G J 354R 
Tian-Se A 253 
Tilling L 13 
Tropp H S 3 
Unguru S 205 
Van Der Waerden B L 107R 
Wagner A 307 
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INDEX OF AUTHORS OF PUBLICATIONS REVIEWED AND ABSTRACTED 
IN VOLUME 5 
Beside each author is given the beginning page of each 
review (indicated by R) or abstract number of one of his pub- 
lications. 
A 
ABHYANKAR S #856 ABRAHAM D D H773 AKSENT'EV L A #672 
AL-BIRUNI A 354R ALBIS-GONZALEZ V #783 AL-DAFFA'A A #804 474R 
AL-RAYHAN MUHAMMAD A 354R ALEKSANDROVA M A #831 ALEKSANDROV 
P S #638 #645 #723 AL-UQLIDISI A I I #887 ARMELLA L M #783 
APPEL K #743 ARESHKIN G #641 ARNOLD W 483R ASENJO F G #938 
ASHWORTH E J #698 ATHEN H #803 AVKHADIEV F G $672 
B 
BALINSKI M L #662 BARONE J #871 BASHMAKOVA I G #813 
BATEMAN P #857 BECKER G #701 BEIKA M #620 BEREZANSKII Y M 
#642 BEREZKINA E I #814 BERG J 358R BERNDT B C #912 
BERTRAND J #619 BEYES V #666 BIERMANN D R #732 486R 
BILINSKI B #886 BIRD 0 #685 BIRKHOFF G #903 BLAKERS A L #718 
BOCKSTAELE P P #622 BODZIONY J #920 BOGOLYUBOV A N #635 
BOGOLYUBOV N N #640 BOLZAN J #788 BOSAK #928 #929 BOWLEY 
R M #615 BOX J F #885 BRABENEC R #633 BRADLEY E #697 
BROWDER F E #637 #785 BRUCKHEIMER M #653 BRUHN J #803 
BRUINS E M #696 BUCHWALD J Z #657 BUDYKO M I #687 BUNN R 
#711 BURINS E M #879 BURKS A W #636 #752 BURTON D M $634 
CALINGER R 474R CAMPBELL P J #647 #778 CAMPBELL W L #770 
CARRUCCIO E #699 #700 CHAKI M C #741 CHALLIS L J #615 
CHANDLER P P #648 CHANDRASEKHAR S #909 CHINENOVA V N #834 
CHUPROV A A #836 CIZMAR J #931 CLASON R G #684 COPERNICUS 
N $79.5 COXETER H S M #646 #775 #862 CRAIG C C #902 CRAIG R T 
#899 CRESSWELL M J #939 CRILLY T #843 CSAC #730 
D 
D'AMBROSIO U #860 #861 DAUBEN J W #728 #738 DAVIS C 
#706 DAVIS R M #689 DE BEAUNE F 363R DEHN M 107R 
DEMONSTRATIO M #916 DIAMOND H #857 DIEUDONNE J #790 
DORLING A R #623 DORFMAN M #677 DOROFEEVA A V #816 
DRAGALIN A G #817 DRAKE R C #897 DRAKE S 107R #713 #775 
DRESS A #704 DUBBEY J M ft806 DUGAC P #889 DURBIN P T $884 
DUTTA M if740 DZYUDYK V K ff663 
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E 
EDWARDS H M #874 EFRON B #726 EGANYAN A M 105R #835 
EISELE C #779 #794 ENSLOW P H JR #691 EPSTEIN S #852 
EULER L #789 EVANS G R #847 
F 
FIERZ M #792 FOLKERTS M #878 FORBES E G #840 882 
FRADLIN B #747 FRANKEL E #655 FRIEDMAN R M #656 FULLER A T 
#766 #768 
GARFIELD E #744 GEBURTSTAG VON C F 352R GELLERT W #745 
#802 GILLIAN R E #695 GILLIES D #867 GILLINGS R J #844 
GILSTER H L #679 GLUSHKOV S #780 GOLDSTINE H H #805 479R 
GOLOVINSKII I A #815 GONCHARUK M #746 GORTLER H #846 
GRANDNER M #72!i GRATTAN-GUINNESS #754 #769 #838 GRAY J J 
#776 GRIGORYAN A T #649 #747 GRINSTEIN L S #692 GROTHENDIECK 
A #708 GRUNBAUM B #908 GUITEL G 108R GYE E #767 
H 
HAKEN W #743 HALL T 486R HALLERBERG A E ft737 #849 
HALMOS P R #735 HAMBURG R R #664 HANUSKA A #930 HAWKINS T 
#617 HAYSLETT H T JR #901 HEDIAN H #682 HELGASON S #851 
HEYDE C C #807 HIRAYAMA A 96R HIROSE H 96R HIRSCH G #SO9 
HIZ H #940 HOCHBERG M #852 HOE J 239R #761 HOFMANN J E 
234R #758 HOPKINS C L JR #900 HORADAM A F #717 
I 
ISEKI Y #881 ISHIMOTO A ff941 
JONES C V #651 #775 JONES F B #702 JONES R A #883 
K 
KANUNOV N F #818 KAO T I #793 KASTNER H #802 KENNEDY H 
#781 KISELEVA N A #812 KNOBLOCH E #875 KNORR W R #777 #892 
KNUTH D E #727 KOCHINA P Y 241R KOLATA G B #639 #786 KONDO 
M #881 KORDOS M #936 KRAFFT F ct714 KRICKEBERG K #705 
KROTKOVA N G #819 KUCHARZEWSKI M #918 KUCZMA M if919 KUNG G 
#943 KUDRYASHOVA L V #832 KUHN H W #674 KUYK W #757 
KUZICHEV A S #821 #822 KUZICHEVA Z A #820 
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L 
LAM L Y #755 LARSEN R #950 LATTA L M #712 LEBEG A 
#823 LEIGHTON A c #681 LEJEWSKI c #944 LEVAN T #709 
LEVITAN B M #722 LEWIS T #767 LIELKOPF C F #942 
P;OPUSZANSKA H #917 LORENZ K #945 LOUVAIN S #791 LUTZ L f799 
M 
MAC KENZIE D A #765 #845 MAC KINNON E #658 MAHONEY M S 
#775 MAL'TSEV A A #638 MANDELBROT B B #631 MARACCHIA S 237R 
MAREK W #935 MARKOV A A #836 MARKUSH I I #824 MAY K 0 #654 
MAZUR B #910 MC CABE R L #733 MC CRIMMON K #906 MC GREW J M 
#898 MEDER A E JR #678 MEDVEDEV F A #686 MEHETENS H #690 
MENDELSOHN E #749 MERIMS L #643 MICHAELS B #692 MIRSKY L 
#688 #925 MOORE D L 366R MORENO C #905 MORGENSTERN 0 #701 
MORRIS C #697 #726 MOSER J #891 MOSTELLER F #680 MOSZYNSKA M 
#936 MULLER G H #855 MUURSEPP P #616 
N 
NEMETHY A #930 NEUBER S #802 NEUENSCHWANDER E #839 #859 
NORTHROP F S C #676 NOVIKOFF A #871 NOVY L #716 NUSSENZVEIG 
H M #673 
0 
OLEINIK A 0 #645 ONDAR H 0 #825 485R OTTO E #922 
P 
PALTER R #756 PARRA J A #618 PASCH M 107R PEIRCE c S 
#794 PERL T #683 PETROVA S S #826 PHILLIPS E #615 PIEPER 
H #8ol PIERCE R C JR #771 PINCH T J #750 PINGREE D #797 
POPP W #617 POSER H #742 PRAKEL J M #946 PUCHOVSKY F #926 
PUTNAM H #632 PYENSON L #877 
R 
RAJAGOPAL C T #872 RAMSEY F #796 RANGACHARI M S #872 
RASHED R #870 876 REICHARDT H #751 482R REID C #858 RICHTER 
M L #896 RICKEY V F #894 #895 #949 ROBINSON G D B #626 #665 
#787 ROHRBACH H #668 ROSIOWA H #934 ROSMAN M M #893 ROSS 
B #739 RYBNIKOV K A #811 
S 
SAIDAN A S #887 SALOMON Y #653 SARTON M #837 SCHATTSCHNEI 
DER D #911 SCHMITT R C #675 SCHWARTZ L #707 SCRIBA C J #775 
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#866 SEAL H L #764 SEDA V #927 SENETA E #807 SESIANO J #693 
#873 SHANNON C E #674 SHEARD F W #615 SHEPHARD G C #908 
SHEYNIN 0 B #869 SHIMODAIRA K 96R 99R SHKOLENOK G A #830 
SHRADER-FRECHETTE M #913 SHULMAN D #798 SIERPINSKI W #614 
SIJPESTEIJN P J #879 SIMONOV I I #827 SIMONOV R A #828 
SINCLAIR B #775 SIU U T #907 SLAVUTIN E I #813 #829 SMALE 
S #854 SMALL C #736 SMITH D A #850 SNEDDON I N #627 SPROTT 
D A #841 STEINERT K G #779 STEPANOVA L A #832 STEWART I #729 
STIGLER S M $863 STOLLER G S #915 STRASZEWICZ S #922 STRUIK 
D J #775 SUPPE F #753 SURMA S J #937 SUSZKO R #948 SWERDLOW 
N #909 SWETZ F #644 #731 #793 #848 SZABO A #800 SZCZERBA 
L W #936 
T 
TAKAHASHI H #621 TEE G J #659 660 #661 #782 THIEL C #774 
THIELE R #720 TILLING L #776 TODD J #864 TOTH I #669 #670 
#868 TOUT T J #715 TRAJDOS T #917 #921 TROPP H S #775 
TUCKER A W #674 TYULINA I A #629 #833 
U 
ULAM S #674 UNGURU S #694 #842 
V 
VAN DER WAERDEN B L #734 VAN DE VYVER 0 f784 VAN 
HEIJENOORT J #759 VOGEL K #667 VOLODARSKII A I #625 
VOLODARSKY A #746 #748 VOSKRESENSKII V E #724 
W 
WAGNER D B #772 WALKER H M #628 WALLIS P R #760 
WASCHKIES H'J #888 WEAVER W #652 WIEGAND S #703 WILDER R L 
99R WILKES M V #650 WILKINS JONES F M #615 WITTGENSTEIN 
L J J #880 WORP K A #879 WUSSING H #624 485R 
Y 
YOUNG A #626 YOUNG H P #662 YUSHKEVICH A P #649 
Z 
ZASSENHALJS A #705 ZEEMAN E C #762 #763 ZIEGLER D #721 
